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А~nуальність дослідження. Слід зазначити, що за умов ринку, який 
характеризується нестабільністю цілей підприємства, обумовленою 
мі~ливістю попиту та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, 
зм1нами в конкурентному середовищі й іншими макро- і мікроекономічни­
ми факторами, одним з першочергових завдань керівництва підприємства 
стає формування й оцінювання поточних і перспективних можливостей 
підприємства - тобто його потенціалу, що викликано насамперед не­
обхідністю забезпечення ефективності функціонування підприємства [7). 
Можна констатувати той факт, що аналіз та синтез поглядів, думок, 
присвячених питанням оцінювання та управління потенціалом 
підприємства переконливо засвідчують, що саме фінансовий потенціал є 
одним із найвагоміших компонентів економічного потенціалу під­
приємства, що підтверджується у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників [4, 8, 9). 
Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наявно­
го у підприємства ресурсного потенціалу (технологічного, матеріально­
технічного, трудового, управлінського) в конкретні результати господарсь­
кої діяльності підприємства. Можна зазначити, що фінансовий потенціал 
виступає в ролі важеля, який формує механізм динамічної трансформації 
ресурсів внаслідок діяльності підприємства. Якщо ж виходити за суттю з 
етимології поняття, то «фінансовий потенціал» слід ототожнювати з таки­
ми параметрами як потенційні фінансові показники (прибутковість, 
ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості. 
Дані дослідження доводять, що для ефективного та успішного 
функціонування підприємств необхідно якісно розвивати не тільки 
матеріально-технічні, структурно-функціональні та соціально-трудові, 
а також й фінансові елементи потенціалу, що зумовлює особливу увагу 
до дослідження проблематики оцінювання та управління фінансовим 
потенціалом підприємства. 
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам оцінювання фінансово­
го потенціалу підприємств присвячено низку досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців, серед яких, зокрема, можна виділити таких авторів, 
як Н.М.Давиденко, В.В.Ковальов, Н.Брегін, І.О.Бланк, О.Г.Мельник, В.Єго­
ров та ін. В роботах вказаних авторів досліджуються питання сутності 
фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії, визнача­
ються фактори, що його формують, Досліджуються механізм управління 
фінансовим потенціалом та теоретико-методологічна база оцінювання 
фінансового потенціалу. Окремі аспекти фінансового розвитку під­
при~м~тв легкої промисловості розглянуто в роботах профільних 
фах1вц1в. Зокрема, можна виділити таких дослідників як О.Д.Волкова, 
А.П.Гречан, В.А.Ізовіт, С.Л.Кучер та ін. 
Виявлення нерозв'язаних проблем. На підставі аналізу поданих в еко­
номічній літературі підходів до оцінювання фінансового потенціалу, можна 
дійти висновку, що сьогодні домінує однобічний підхід до трактування сут­
ності фінансового потенціалу підприємства як сукупності його фінансових 
ресурсів. Також можна констатувати, що обмеженим на даний момент є ме­
тодологічний інструментарій оцінювання фінансового потенціалу 
підприємства, яке здебільшого зводиться до оцінювання фінансового стану 
та результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Дослідження публікацій з проблеми формування і оцінювання фінансового 
потенціалу виявляє її недостатнє теоретичне об(рунтування на рівні 
підприємства. Крім того, як засвідчили проведені дослідження, дуже мало 
п!'6лікацій присвячено галузевим особливостям фінансового потенціалу 
п~дприємств, зокрема, - фактично відсутні спроби досліджень та оцінюван­
ня фінансового потенціалу підприємств легкої промисловості в Україні. 
Основна мета та завдання статті. Основна мета дослідження полягає 
в оцінюванні фінансового потенціалу підприємств вітчизняної легкої 
промисловості на основі комплексних методик. Відповідно до цього, ос­
новними завданнями дослідження є аналіз сутності фінансового по­
тенціалу підприємства, дослідження існуючої методологічної бази оціню­
вання фінансового потенціалу та його визначення для групи підприємств 
цієї галузі на основі інтегрованих методик оцінювання. 
Виклад основноrо матеріалу. Зазначимо, що, незважаючи на певне 
розуміння необхідності комплексного управління фінансовим по­
тенціалом, супєва однобічність у розумінні сутності наукової категорії 
«економічний потенціал» в цілому обумовлює таке ж розуміння і одного 
з його найважливіших компонентів - фінансового потенціалу. «Фінансо­
вий потенціал у працях багатьох вчених визначається як обсяг власних, 
позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно 
може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат» 
[2]. «Ці ресурси приймають участь у виробничо-господарській діяльності 
та залучаються для фінансування певних стратегічних напрямів розвитку 
підприємства» [5). 
Інтегрувавши подані у спеціалізованій літературі визначення сут­
ності фінансового потенціалу підприємства, можна дійти висновку, що 
більшістю вчених дана економічна категорія трактується як сукупність 
фінансових ресурсів, що є у розпорядженні підприємства, а також мож­
ливість, здатність та необхідність їх як простого, так і розширеного відтво­
рен~я для забезпечення стійкого, динамічного та збалансованого розвит­
ку п1дприємс;ва. Загалом в економічній літературі відсутнє чітке та узго­
джене розум1ння даної економічної категорії і переважає, так званий ре­
сурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу, згідно з яким 
фінансовий потенціал є сукупністю фінансових ресурсів, використовува­
них для забезпечення стійкого розвитку підприємства та одержання по­
зитивного фінансового результату. Менш розповсюдженим підходом є 
ототожнення фінансового потенціалу підприємства з показниками 
надійності його фінансового стану - ліквідності, фінансової стійкості, 
платоспроможності тощо. 
На думку автора статті, вагомим недоліком поданих підходів до ро­
зуміння фінансового потенціалу є ігнорування його стратегічної (пер­
спективної) компоненти та ототожнення переважно з поточним фінансо­
во-майновим станом. Вважаємо, що фінансовий потенціал підприємства 
передусім забезпечує потенціал його довгостроково розвитку. Виходячи 
із вказаного положення, можна надати власне визначення фінансового 
потенціалу підприємства, відповідно до якого розуміємо фінансовий 
потенціал підприємства як сукупність фінансових ресурсів та ор­
ганізаційних механізмів, спрямованих на забезпечення прибуткового 
розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Відповідно до да­
н~го визначення, у .разі ~ослідження проблем оцінювання та розвитку 
ф1нансового потенц1алу пщприємства основну увагу потрібно звертати не 
на поточний фінансово-майновий стан підприємства, а на його можли­
вості та перспективи розвитку. Ключова увага при цьому має бути зосере­
джена на таких моментах як фінансова стратегія підприємства, інвес­
тиційна діяльність та її ефективність, прибутковість та окупність інвес­
тицій: швидкість повернення інвестованого в підприємство капіталу і 
таке ~н. Також зауважимо, що суттєва увага має приділятись обстеженню 
організаційних механізмів управління фінансовим потенціалом. 
Здійснене дослідження підходів до оцінювання фінансового по­
тенціалу підприємства довело, що на даний момент у літературі відсутні 
узгоджені методи та моделі його визначення та оцінювання, проте пере­
важна більшість методів зводиться за суттю до оцінювання фінансово­
м~йновог~ стану підприємства та ефективності фінансово-господарської 
д1яльносn. 
На погляд автора статті, в даних підходах простежується обмежене 
розум~ння. сутнос~ фінансового потенціалу підприємства, а тому пропо­
нован1 у б~льшосn джерел методики не дають змоги в повному обсязі та 
найбільш об'єктивно оцінювати його. Виходячи з виявлених прогалин у 
методології оцінювання фінансового потенціалу підприємства, рекомен­
дуємо власний підхід до його визначення. В основі запропонованої ав­
торської методики оцінювання фінансового потенціалу підприємства ле­
жить теза про те, що фінансовий потенціал є результатом дії таких ключо­
вих груп параметрів: 
FP = f (FS, RP) (1), 
де FP - фінансовий потенціал підприємства; 
FS - фінансовий стан підприємства (загальний рівень фінансової 
стійкості, ліквідність та платоспроможність підприємства, ділова 
активність, ефективність використання активів, капіталу тощо.); 
RP - ресурсний та ринковий потенціал, що характеризує наявність 
та якість ресурdв підприємства, при цьому не лише матеріальних 
(виробничі потужності, технологічність устаткування, наявність 
фінансових ресурdв), а й нематеріальних (кадровий потенціал, 
якість менеджменту, інтелектуальний потенціал компанії). 
Конкретний склад окремих груп факторів, що визначають рівень 
фінансового потенціалу підприємства, подано на рис 1. 
Пропонуємо оцінювати кожний з факторів за 10-ти бальною шкалою 
(10 - максимальна оцінка - відповідає якісній категорії «дуже добре»; О -
мінімальна оцінка, відповідає категорії «дуже погано»), при цьому в окре­
мих випадках використовувати експертні оцінки (коли мовиться про якісні 
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І 
Показники, що визначають ступінь розвитку економічної кризи 
на підприємстві 
Фактори фінансового стану: фінансова стійкість 
компанії, ліквідність та платоспроможність, ділова 
>---- активність (показники оборотності), рентабельність 
обороту, рентабельність активів, рентабельність капіталу 
Фактори ресурсного та ринкового потенціалу: 
забезпеченість фінансовими ресурсами, 
якість виробничо-технічної бази, інтенсивність 
~ оновлення технологій, кадровий потенціал, 
управлінський потенціал, інноваційний потенціал, 
маркетинговий потенціал, перспективи ринку, 
конкурентоспроможність 
Рис.1-Детапізований скпад факrорів, що визначають рівень 
фінансового потенціалу підприємства (складено автором) 
показники, такі як, наприклад, управлінський потенціал), а в окремих ви­
падках використовувати розроблену шкалу інтервалів оцінок для факторів 
фінансового стану (табл. 1). 
Рейтинг окремої групи факторів визначається за формулою (2): 
Rg = :::х * 10, (2) 
де Rg - рейтингова оцінка за групою факторів; 
OF - фактична сума оцінок за групою факторів, 
МАХ - максимально можлива сума оцінок за групою факторів. 
Jакож зазначимо, що для оцінювання підприємства за окремими по­
казниками фінансового стану необхідно врахувати не тільки їх поточне 
значення, а також і їхню динаміку за три попередні роки. При цьому, за­
лежно від того, яка динаміка показника спостерігається на підприємстві, 
коригується оцінка: якщо спостерігається позитивна динаміка показника, 
рейтингова оцінка збільшується на 20%; якщо спостерігається негативна 
динаміка показника, рейтингова оцінка зменшується на 20%; за 
стабільної динаміки, рейтингова оцінка не коригується. Аналогічна про­
цедура оцінювання здійснюється і для факторів ресурсного та ринкового 
потенціалу підприємств. 
ТАБЛИЦЯ 1 - Інтервали оцінок дпя показників фінансового стану підприємства 
Далі здійснимо дослідження фінансово­
го потенціалу українських підприємств лег­
кої промисловості на прикладі групи з 8 під­
приємств - ТОВ «Апарт», ТОВ «Укртекстиль», 
ТОВ «Спецтекстиль», ТОВ «Лекостар», 
ТОВ «Адепт», ТОВ «Червона Зірка», 
ТОВ «Провестис» та ЗАТ «Юність». 
Абсолютна Значення <О.03 0,03- 0,06- ОМ- 0,12- 0,15- 0,18- 0,22- 0,25- >0,35 
ліквідність 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,05 0,35 
Оuінка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поточна Значення <0,5 0,5- 0,6- 0,7- 0,8- 0,9- 1,1- 1,2- 1,3- > І ,5 
ліквідність 0,6 0,7 0.8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 
Оці11ка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коефіцієнт Значе1111я <І 1,0- 1,2- 1,4- 1,6- 1,8- 2,0- 2,2- 2,4- >2,6 
покриття 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 
Оцінка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фінансова Значення <0,3 0,3- 0,35- 04- 0,45- 0,5- 0,55- 0,6- 0,65- >0,7 
аВТОНОМЇSІ 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 
Оцінка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рентабельність Значення <5 5-8 8-12 12- 15 15- 18 18-22 22-25 25-28 28-35 >35 
активів, 0/о Оцінка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рент1бєльність Значення <5 5-8 8-12 12-15 15-18 18-22 22-25 25-28 28-35 >35 
власного Оцінка І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
капіталу, 0/о 
ТАБЛИЦЯ 2 - Показники фінансового стану підприємств пегкоі промисловості за 2009р. 
n ідпрнємство Абсолютна Поточна Коефіцієнт Фінансова Рентабельність Рентабельність 
ліквідність 
ліквідність покриття автономія активів капіталу 
«У кртекстиль» 0,33 1,45 2,7 0,78 26,5 31,2 
«А парт)) 0,1 5 0,83 1,75 0,54 11,2 14,3 
«Лекостао)) 0,172 0,78 1,69 0,57 12,3 15,1 
«С11ецтекстиль>) 0,26 1,32 2,4 0,71 19,5 22,4 
«Чсовона Зіока» 0,1 3 0,57 1,3 0,52 7,4 8,9 
« Адепn) 0, 14 0,63 1,27 0,46 6,2 6, 1 
«Пnовестис)) о 23 1,3 2,2 0.73 17,5 2 1,9 
((Юн ість)) 0,26 1,5 1 2,23 0,67 18,8 22,1 
ТАБЛИЦЯ З - Рейmнгові оцінки підприємсrв леnкої промисповосrі за показниками фінансового стану, балів 
Підприємство 
Абсолютна Поточна Коефіцієнт Фінансова Рентабельність Рентабельність 
ліквідність ліквідність покnиття автономія ак-rивів капіталv 
«У кртекстил Ь>> 9 9 10 10 8 9 
<(Апаоп> 5 5 5 6 4 4 
«Лекостаn)) 6 4 5 7 3 4 
«Спецтекстиль» 9 9 9 10 6 7 
<<Чеовона Зіока» 5 2 3 6 2 3 
«Адепт» 5 3 3 5 2 2 
«Поовестис» 8 8 7 10 5 6 
«Юність» 9 10 8 9 6 7 
ТАБЛИЦЯ 4 - Динамік.а rкжазників фінансового стану підприємсrв леnкоі промисповосrі за 2007-2009 рр. 
Підприємство 
Абсолютна Поточна Коефіцієнт Фінансова Рентабельність Рентабельність 
ліквідність ліквідність по~итrt1 автономія активів капіталv 
«У кртекстиль» с с с с п п 
«AnaDП) с с с н с с 
«Лекостар» н н н с с с 
«Спецтекстиль>) с с с с н н 
«Чеовона Зіока» с н с с п п 
«АдеПТ>) н н н с н н 
((Поовестис» с с н с с п 
«І0НЇСТЬ)> п с n с п n 
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В табл. 2 - інформація щодо основних 
показників фінансового стану даних під­
приємств в 2009 р. На підставі поданих в 
табл. 2. оцінок показників фінансового стану 
досліджуваної групи підприємств легкої про­
мисловості за 2009 р., а також, користуючись 
даними табл. 1, виставимо за кожним з показ­
ників рейтингові бальні оцінки підпри­
ємствам легкої промисловості (табл. З). 
Також згідно з використовуваною мето­
дикою оцінювання рівня фінансового по­
тенціалу на підприємствах необхідно вра­
хувати динаміку показників фінансового 
стану. В табл. 4 подано інформацію щодо 
динаміки показників фінансового стану 
досліджуваних підприємств легкої промис­
ловості за останні три роки: позитивна 
(П + 20% до оцінки), негативна (Н - 20% до 
оцінки) та стабільна (С - оцінка без змін). 
На підставі поданих в табл. 4 характери­
стик динаміки основних показників фінан­
сового стану досліджуваних підприємств 
легкої промисловості в табл. 5 представимо 
остаточні оцінки ступеню надійності фінан­
сового стану підприємств, скориговані на 
їхню динаміку, що, у свою чергу, дасть змогу 
визначити остаточний рейтинг аналізованих 
підприємств легкої промисловості за показ­
никами надійності фінансового стану. 
Щоб одержати остаточний рейтинг 
аналізованих підприємств легкої промисло­
вості за показниками стабільності та 
надійності фінансового стану, визначимо 
середньоарифметичне оцінок. 
Результати представлено в табл. б. 
Далі - бальна експертна оцінка ресурс­
ного та ринкового потенціалу аналізованих 
підприємств легкої промисловості (за 10-ти 
бальною шкалою), використовуючи такі по­
казники як якість виробничо-технічної бази, 
інтенсивність оновлення технологій, кадро­
вий потенціал, управлінський потенціал, 
інноваційний потенціал, маркетинговий по­
тенціал, перспективи ринку та конкуренто­
спроможність продукції. 
ТАБЛИЦЯ 5 - Оцінки підприємств nen<oi промисловості за показниками надійності фінансового mну, Подані оцінки свідчать, що такі під­
приємства як «Укртекстиль», «Апарт», 
«Лекостар» та «Спецтекстиль» мають висо­
кий ринковий та ресурсний потенціал. Ре­
сурсний та ринковий потенціал решти 4-х 
досліджуваних підприємств може бути 
оцінений як низький. При цьому, зокрема, 
ЗАТ «Юність» має непогані перспективи роз­
витку ринку та випускає достатньо конкурен­
тоспроможну продУкцію, проте має слабку та 
застарілу матеріально-технічну базу; такі ж 
підприємства як «Червона Зірка» та «Адепт» 
мають проблеми щодо якості та конкуренто­
спроможності продукції, ринок їхньої тра­
диційної продУкції характеризується пога­
ною динамікою, у них є суттєві проблеми з 
матеріально-технічною базою, фактично не­
розвинутий маркетинг (відсутність збутових 
та сервісних представництв, слабка стратегія 
просування), а тому можна сказати, що 
перспективи діяльності цих підприємств за 
поточним профілем їхньої спеціалізації -
проблематичні. 
скориговані на їхню динаміку 
Підприємство 
Абсолютна Поточна Коефіuієнт Фінансова Рентабельність Рентабельність 
ліквідність ліквідність ПОКDИТТА автономія активів капіталv 
«УКDТеКСТИЛЬ)) с с с с п п 
«Anaon> с с с н с с 
«Лекостаn)) н н н с с с 
«Сnецтекстиль>> с с с с н н 
«Чеовона Зіока» с н с с п п 
«АдеГJТ)> н н н с н н 
<(Поовестис» с с н с с п 
«Юність>> п с п с п п 
ТАБЛИЦЯ б - Остаточний рейтинг надійності фінансового mну підприємств nen<oi промисловості 
Підnоиємство Рейmнr Висновки поо Фінансовий стан 
«УкртекСТИЛЬ)) 9,7 Стабільний 
«Апаот>> 4,6 Нестабільний 
«Лекостаn>> 4,3 Нестабільний 
«Сnецтекстиль)) 7,9 Стабільний 
«Чеовона Зіокю> 3,6 Нестабільний 
«Адепт)) 2,8 Нестабільний 
(<Іlоовестнс') 7,3 Стабільний 
«Юність>> 9,2 Стабільний 
ТАБЛИЦЯ 7 - Оцінка ресурсного та ринкового rкnенціаnу підприємств леn<оі промисловості, балів Таким чином, здійснене дослідження дає 
змогу дійти висновку, що загалом розвиток 
підприємств легкої промисловості в Україні 
характеризується несприятливими тенден­
ціями, внаслідок чого їхній фінансово­
майновий стан є нестабільним. Дані факти 
зумовлюють необхідність розроблення на 
підприємствах галузі відповідних фінансо­
вих стратегій, спрямованих на забезпечення 
стійкої життєдіяльності підприємств за сучас­
них умов, на поліпшення їхнього фінансового 
стану та, як результат, - на підвищення 
фінансового потенціалу. 
Обсиr та Конкуренто- Стан 
Кадровий 
Уnравлін- Маркетннrо-
Піапрнє"ство JJ.кначіка спро"ожніст виробничо- ський вий 
DHHl<V ь поодvкuії технічної ба1и 
nотенuіал 
потенuіал потенціал 
((у котскстил Ь)) 9,5 80 7,5 7,0 7,0 8,0 
«Аnарп) 8,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 
«Лскосташ) 9,0 7,0 6,5 6.0 5,5 5,5 
«Сnецтекстиль» 8,0 8,5 8,0 7,5 6,5 6,0 
«Червона Зіока» 5,0 3,5 4,0 4.0 4,5 2,0 
<<Лдеnп> 6,0 3,0 4,5 4,0 4,0 3,0 
<<Провестис» 5,5 3,5 3,0 5,5 5,0 4,0 
«Юність» 6,0 6,5 3,5 4,0 4.5 4,0 
ТАБЛИЦЯ 8 - Оmточний рейтинг ресурсного та ринкового потенціалу підприємств nen<oi промисловості 
Підпрно.1ство Рейтинг потенціалу 
~нсновки про рннково·ресурсний Залежно від стабільності фінансового 
стану підприємства та наявності у нього 
фінансового та ринкового потенціалу можна 
ідентифікувати 4 групи підприємств, до яких 
слід застосовувати диференційовані анти­
кризові стратегії (див. рис. З). 
«Укотекстиль» 7,83 
«А парт» 5,75 
«Лекостао» 6,58 
«Спецтекстиль» 7,42 




Наведені експертні оцінки ринкового та ресурсного потенціалу 
досліджуваних підприємств легкої промисловості дають змогу визначити 
остаточну оцінку рейтингу цих підприємств за факторами потенціалу, на 
підставі якої їх можна віднести до nевної групи підприємств та розроби­
ти відnовідну фінансову стратегію. 
На рис. 2 наведено групування досліджуваних nідприємств легкої 
промисловості за параметрами стабільності фінансового стану та наяв­
ності необхідного ресурсного і ринкового потенціалу розвитку, що дає 
можливість побудувати матрицю альтернативних фінансових стратегій 
для різних груп підприємств. 
Рис.2 - Матриця фінансових стратегій дnя підприємств легкої 










Група № 1 - найбільш надійні та 
стабільні підприємства легкої промисловості, 
що мають добрий фінансовий стан та во­
лодіють достатнім ресурсним та ринковим 
потенціалом. Щодо даної групи підприємств 
слід застосувати стратегії розвитку, які можуть полягати в освоєнні нових 
ринків та напрямків діяльності, реалізації стратегій горизонтальної чи 
вертикальної інтеграції з метою зміцнення економічного та фінансового 
потенціалу. 
Група № 2 - підприємства, які мають достатньо стабільний фінансо­
вий стан, проте є проблеми з ринковим та фінансовим потенціалом. Для 
даної групи підприємств доцільно застосувати антикризові стратегії, 
спрямовані на розвиток іхнього потенціалу: це можуть бути стратегії 
технічного переозброєння (якщо є проблеми із виробничо-технічною ба­
зою), стратегії активного маркетингу (з метою розширення меж та гори­
зонтів ринку), стратегії підвищення якості та конкурентоспроможності 
ПРОдУКЦіі. 
Група № З - підприємства, які мають значні ринкові перспективи, 
проте існують труднощі фінансового плану і фінансовий стан цих 
підприємств є незадовільний. Щодо цих підприємств слід застосувати 
програми антикризових заходів, спрямовані на поліпшення фінансового 
стану (оптимізація грошових потоків, реструюуризація заборгованості, 
оптимізація поточних витрат тощо). 
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ї:: Високий Низький 
Фінансовий та оинковий потенціал 
Рис.З - Матриця фінансових стратегій дnя підприємств 
легкої промисловості (запропоновано автором) 
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Група NO 4 - найпроблемніші підприємства, які мають слабкий фінан­
совий та ринковий потенціал і незадовільний фінансовий стан. Щодо цих 
підприємств в кожному разі має бути застосований індивідуальний під­
хід. проте вибір стратегій в цілому проходитиме за такого списку: стра­
тегія ліквідації, стратегія скорочення (дробління підприємства і продаж 
непрофільних видів бізнесу частками), стратегія поглинання з боку 
більших компаній. 
висновки 
Здійснене дослідження підходів до оцінювання фінансового по­
тенціалу підприємства засвідчилоло, що на даний момент в літературі 
відсутні узгоджені методи та моделі його визначення та оцінювання, про­
те переважна більшість методів зводиться за суттю до оцінювання фінан­
сово-майнового стану підприємства та оцінювання ефективності фінан­
сово-господарської діяльності. 
Виходячи з виявлених прогалин у методології оцінювання фінансо­
вого потенціалу підприємства, рекомендуємо власний підхід до його виз­
начення. 
В основі запропонованої авторської методики оцінювання фінансово­
го потенціалу підприємства лежить теза про те, що фінансовий потенціал є 
наслідком дії таких ключових груп параметрів як фінансовий стан 
підприємства та ресурсний і ринковий потенціал, що характеризує на­
явність та якість ресурсів підприємства, при цьому не лише матеріальних 
(виробничі потужності, технологічність устаткування, наявність фінансових 
ресурсів), а й нематеріальних (кадровий потенціал, якість менеджменту, 
інтелектуальний потенціал компанії). 
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На основі проведеного оцінювання фінансового потенціалу групи з 
восьми підприємств легкої промисловості України розроблено чотири 
індивідуальних фінансових стратегій розвитку підприємств, які дифе­
ренціюються залежно від ступеню надійності їхнього фінансового стану 
та рівня ресурсно-ринкового потенціалу. 
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